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El desarrollo del PAI de Torre La Sal en la llanura lito-
UDOHPSOD]DGDHQWUHORVDFWXDOHVPXQLFLSLRVGH2URSHVD







(cubetas, silos, fosas,...) que si bien abarcan un amplio 
PDUFRFURQROyJLFRFRUUHVSRQGHQHQXQHOHYDGRQ~PHURD
diferentes etapas del neolítico. Buena parte de estas estruc-
WXUDVÀJVHDGVFULEHQDXQPRPHQWRGHRFXSDFLyQTXH
se data a inicios del V milenio cal BC, con presencia de 






El estudio preliminar del utillaje pulimentado corres-
pondiente a las etapas neolíticas recuperado en Costamar 
2UR]FRSXVRGHPDQLÀHVWRODH[LVWHQFLDGHYDULRV
elementos singulares entre un conjunto de tamaño redu-
FLGR  HIHFWLYRV TXH SUHVHQWDED XQD IUDJPHQWDFLyQ
GHVWDFDEOH GH ODV SLH]DV OtWLFDV DVt FRPR DOWHUDFLRQHV
importantes en algunos casos. Algunos de los útiles puli-
PHQWDGRVIRUPDQSDUWHGHFRQWH[WRVIXQHUDULRVVLELHQOD
mayoría de ellos se recuperaron en el relleno de amorti-
]DFLyQGHHVWUXFWXUDVQHJDWLYDV
La singularidad de un instrumento pulimentado recuperado en los niveles neolíticos del yacimiento de Costamar (Castellón) suscitó un 
DQiOLVLVGHWDOODGRWDQWRGHODQDWXUDOH]DGHOVRSRUWHTXHVHKDLGHQWLÀFDGRFRPRFRQFKDPDULQDFRUUHVSRQGLHQWHDODHVSHFLHSpondylus 
gaederopusFRPRGHORVUDVWURVGHXVRFRQVHUYDGRVHQOD]RQDDFWLYDTXHSHUPLWHQUHGHÀQLUHO~WLOFRPRXQDD]XHOD
Palabras clave: instrumental sobre concha, utillaje pulimentado, análisis funcional, neolítico mediterráneo.
THE USE OF MARINE SHELLS AS RAW MATERIAL FOR MAKING POLISHED TOOLS: AN ARTIFACT DISCOVERED IN COSTAMAR 
(CASTELLÓN)
The uniqueness of a polished tool discovered from the Neolithic levels of the prehistoric site of Costamar (Castellón, Spain) raised a detailed 
DQDO\VLVRIERWKWKHQDWXUHRIWKHVXSSRUWZKLFKKDVEHHQLGHQWLÀHGDVDVHDVKHOOFRQFHUQLQJWKHVSHFLHVSpondylus gaederopus, as well as 
WUDFHVRIXVHSUHVHUYHGDWWKHHGJHWKDWDOORZVXVWRGHÀQHWKHWRRODVDQDG]H
Key words: shell tools, polished tools, functional analysis, Mediterranean Neolithic.
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el caso que nos ocupa, en el relleno de esta estructura 
FLUFXODU GH SDUHGHV SUiFWLFDPHQWH UHFWDV VH UHFXSHUy
DGHPiV XQD D]XHOD HODERUDGD VREUH DQÀEROLWD 2UR]FR
2010); industria lítica tallada, principalmente lascas y 









GD VLQ GHVIDVHV FURQROyJLFRV GHQWUR GH XQDPLVPD HV-
WUXFWXUD 3DUD HVWD IDVH GH RFXSDFLyQ QHROtWLFR FRQ
FHUiPLFDVLQFLVRLPSUHVDVVHGLVSRQHGHXQD~QLFDGDWD-
FLyQDEVROXWDHQHO\DFLPLHQWR5HIODERUDWRULR8&,$0
UHDOL]DGDVREUHXQDVHPLOODGHHordeum sp. que 
VHUHFXSHUyHQHO UHOOHQRGH ODHVWUXFWXUD*(8(
13002, y cuyo resultado es 5965 ± 25 BP, 4933-4786 cal 
%&DƱ)ORUV
/DSLH]D&IXHFODVLÀFDGDHQXQSUL-






La particularidad se centraba en la materia prima, a tenor 
de la resistencia y tenacidad supuesta para el trabajo cor-




EL ANÁLISIS FUNCIONAL DE INSTRUMENTOS 
DE CONCHA





elaborados sobre conchas de moluscos (Clemente y 
Cuenca 2011; Cuenca 2009; Lammers-Keijsers 2008; 
Maicas 2008; Mansur y Clemente 2009; Pascual-Benito 
2008; Vigié y Courtin 1986 y 1987, entre otros). La reco-
OHFFLyQGHPROXVFRV\VXH[SORWDFLyQFRPRPDWHULDSULPD
SDUDODIDEULFDFLyQGHLQVWUXPHQWRVGLYHUVRVHVWiELHQ
GRFXPHQWDGD WDQWR HQ HO UHJLVWUR DUTXHROyJLFR FRPR






EDVDQ ~QLFDPHQWH HQ OD REVHUYDFLyQ PDFURVFySLFD
(Maicas 2008; Pascual-Benito 2008; Vigié y Courtin 
\OOHJDQGRDGHWHUPLQDUWDQVyORVLH[LVWLyR
QR VXXVR FRPR LQVWUXPHQWR VL VLUYLHURQSDUD FRUWDU R
UDVSDU \ HQ DOJXQRV FDVRV HQFRQWUDPRVXQD DSUR[LPD-
FLyQDODGXUH]DUHODWLYDGHOPDWHULDOWUDEDMDGR
(Q HO iPELWR SHQLQVXODU \PiV FRQFUHWDPHQWH HQ OD
FRVWDPHGLWHUUiQHDVRQPX\SRFRVORVWUDEDMRVTXHVHKDQ
OOHYDGRD FDERHQ UHODFLyQFRQ ODSUHVHQFLDGH~WLOHVGH
FRQFKDHQHOUHJLVWURDUTXHROyJLFR\VXIXQFLyQ50DL-
cas1DQDOL]DXQJUDQQ~PHURGHUHVWRVPDODFROyJLFRVUHFX-
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GHFRQFKDVUHFXSHUDGDVHQ\DFLPLHQWRVYDOHQFLDQRV
HPSOD]DGRVJHRJUiÀFDPHQWHDOVXUGH&RVWDPDUFRQXQ
amplio abanico temporal (entre el neolítico inicial y el ho-
UL]RQWH FDPSDQLIRUPH VRQ HVWXGLDGRV SRU -/O 3DVFXDO
TXLHQGHVFULEHODORFDOL]DFLyQ\FDUDFWHUtVWLFDVGH
ORVGLYHUVRVUDVWURVRHVWLJPDVREVHUYDGRVVREUHORVVRSRUWHV







UHFRPLHQGD XWLOL]DU DO LJXDO TXH SDUD FXDOTXLHU RWUD
PDWHULDDGHPiVGHOPLFURVFRSLRHVWHUHRVFySLFROXSD
binocular rango de hasta 100 X), el microscopio meta-
ORJUiÀFRFRQXQUDQJRHQWUH\;TXHSHUPLWH
FDUDFWHUL]DUODVVXSHUÀFLHVTXHSUHVHQWDQPLFURSXOLGRV
(Clemente 1997; Clemente y Cuenca 2011; Cuenca 
2009; Lammers-Keijsers 2008; entre otros), lo que po-
VLELOLWDHQPXFKRVFDVRVGHWHUPLQDUFXiOIXHHOPDWHULDO
trabajado con esos instrumentos a partir de los progra-
PDV H[SHULPHQWDOHV UHDOL]DGRV &OHPHQWH \ &XHQFD
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%DMRHVWDVSUHPLVDVVHDQDOL]DURQORVUHVWRVPDODFROyJL-
FRVGHGRV\DFLPLHQWRVQHROtWLFRVGHODYHUWLHQWHPHGLWHUUi-
nea peninsular: La Draga (Banyoles, Girona) y Serra del 
Mas Bonet (Vilafant, Girona). El punto de partida de las 
DQDOtWLFDVOOHYDGDVDFDERKDVLGRODH[SHULPHQWDFLyQSUHYLD
(Clemente 1997; Cuenca 2009; Mansur y Clemente 2009). 
En el primero de los yacimientos referidos (La Draga) se ha 
GRFXPHQWDGR XQD FRQFKD HQWHUD \ YDULRV IUDJPHQWRV GH
Glycymeris con rastros de uso atribuidos principalmente al 
WUDEDMRGHODSLHODVtFRPRXQ~WLOFRPSOHWR\YDULRVIUDJPHQ-
tos confeccionados sobre Mytilus, que presentan mayoritaria-
mente huellas de uso atribuidas al procesado de plantas no 
leñosas (Clemente y Cuenca 2011). En Serra del Mas Bonet 
se han recuperado una serie de fragmentos de útiles sobre 






nº C-000-14002-01 como un escoplo manufacturado en 
XQDSLH]DGHQWDOGHPDPtIHURPDULQR2UR]FRXQ
HVWXGLRPiVPLQXFLRVRKDSHUPLWLGRGHWHUPLQDUODPD-
teria prima como una concha marina, correspondiente a 
la ostra espinosa o Spondylus gaederopus02OLYD3R-
YHGDFRPSHUV(VWDPLVPDHVSHFLHHVWiSUHVHQWHHQ
YDULRV\DFLPLHQWRVGHOQHROtWLFRPHGLWHUUiQHRSHQLQVXODU
entre ellos el propio yacimiento de Costamar (Carrasco 
&RYDGHOD6DUVD3DVFXDO%HQLWR&RYDGH
OHV &HQGUHV 3DVFXDO %HQLWR  R OD 'UDJD 2OLYD
2011), entre otros. Se trata de un molusco presente en el 
OLWRUDOPHGLWHUUiQHRFRQXQDFRQFKDGHPRUIRORJtDJH-
QHUDOPHQWH DODUJDGDRYDODGD FX\D YDOYD L]TXLHUGD HV
SODQDPLHQWUDVTXH ODGHUHFKDHVFRQYH[D8QRGH ORV
HOHPHQWRVVLQJXODUHVGHHVWDHVSHFLHHQYLGDHVODFROR-
UDFLyQH[WHUQDGH ODYDOYD L]TXLHUGDFRQ WRQRVURML]RV
PLHQWUDVTXH ODVFDUDV LQWHUQDVDVtFRPR ODVXSHUÀFLH








ULDGqV  6KDFNOHWRQ \5HQIUHZ  HQWUH RWURV
/RVSURFHVRVGHSURGXFFLyQSDUDODPDQXIDFWXUDGHORV
EUD]DOHWHVGHSpondylus son bien conocidos y han sido 
descritos en numerosos trabajos (Tsuneki 1989, entre 
otros), no obstante tenemos pocas referencias al empleo 






GH PROXVFRV GHELy VHU XQD SUiFWLFD IUHFXHQWH HQ HVWH
DVHQWDPLHQWRDWHQRUGHVXHPSOD]DPLHQWRFHUFDQRDOD
costa. Los resultados preliminares del estudio malaco-
OyJLFRHQHOUHJLVWURGH&RVWDPDUPXHVWUDQODSUHVHQFLD
GHFRQFKDVQRPRGLÀFDGDV UHFRJLGDVHQ ODDUHQDGH OD
SOD\DXQDYH]PXHUWRHODQLPDO&DUUDVFR(V
posible suponer una procedencia semejante para el ejem-
plar de Spondylus empleado como soporte, esto es, la 
UHFROHFFLyQHQODSOD\DFHUFDQD
)LJ ÔWLO SXOLPHQWDGR & SURFHGHQWH GH&RVWD-
PDU/D IUDFWXUDREOLFXDHQHO H[WUHPRSUR[LPDO LPSLGHREVHUYDU
HYLGHQFLDVVREUHHOVLVWHPDGHHQPDQJXH
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5(68/7$'26 '(/$1É/,6,6 )81&,21$/ 81$
18(9$'(),1,&,Ð1'(/Ô7,/(678',$'2
/D SLH]D REMHWR GH DQiOLVLV SUHVHQWD XQD IUDFWXUD
REOLFXDHQVXH[WUHPRSUR[LPDOWDOyQGHWDOPDQHUD
que pocas indicaciones pueden hacerse sobre la mor-
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según marcan las estrías, es de forma perpendicular. Por 
las características del micropulido brillante, liso y de 
WUDPDFRPSDFWDÀJODSLH]DVHXWLOL]ySDUDWUDEDMDU
PDGHUD3DUDUHDOL]DUHVWHWUDEDMRGHELyHVWDUHQPDQJDGD
aunque no hemos documentado huella alguna que indi-





VH IUDFWXUDUD HQ HVHPRPHQWR GXUDQWH HO DÀODGR GH WDO
PRGRTXHQRSXGRXWLOL]DUVHPiVSRGHPRVVXSRQHUTXHVL
la fractura se hubiera producido a lo largo del proceso de 





penetra perpendicularmente en esa materia; este hecho se 
UHÁHMDHQODGLVSRVLFLyQGHODVHVWUtDVTXHVRQUHFWDVSDUD-
OHODVHQWUHVt\FRQXQDRULHQWDFLyQSHUSHQGLFXODUDOHMHGHO
ÀOR FRQWUDULDPHQWH DO WUDEDMR ODWHUDO GH ODV KDFKDV TXH
SURYRFDXQDGLVSRVLFLyQHQREOLFXRGHORVUDVWURVGHXVR
VALORACIÓN DE RESULTADOS Y PERSPECTI-
VAS DE ESTUDIO
(QODFRVWDPHGLWHUUiQHDODPD\RUSDUWHGHORVLQVWUX-
mentos de trabajo sobre conchas de molusco documentados 
QRVHPRGLÀFDQSDUDVXHPSOHRHVSHFLDOPHQWHFXDQGRVH




presentan retoques comparables a la industria lítica talla-
GD/DSRVLELOLGDGGHXWLOL]DULQVWUXPHQWDOGHFRQFKDSDUD
ODV DFWLYLGDGHV GH SHUFXVLyQ TXH GHVDUUROODQ ODV KHUUD-
PLHQWDV GHÀOR SXOLPHQWDGR FRPRKDFKDV \ D]XHODV HV
IDFWLEOHWDOFRPRVHREVHUYDHQODJUDQFDQWLGDGGHXWLOODMH
GHHVWDQDWXUDOH]DTXHVHGRFXPHQWDHQ]RQDVFDULEHxDV











de mayor tenacidad y resistencia. Esta idea descansa en 
HOKHFKRGHTXHQRHQFRQWUHPRVXQUHSHUWRULRPiVDPSOLR
GH SLH]DV WDQ HODERUDGDV VREUH VRSRUWHV PDODFROyJLFRV
siendo habitualmente útiles sobre conchas sin transfor-
PDU ORTXHDSDUHFHHQ ORV\DFLPLHQWRVSUHKLVWyULFRVGH
HVWD]RQDWDOFRPRVHKDLQGLFDGRHQSiUUDIRVDQWHULRUHV
Asimismo cabe preguntarse, ante la singularidad de 
HVWHREMHWR VL VX IDEULFDFLyQ UHVSRQGHD ODE~VTXHGD\
HOHFFLyQGHXQVRSRUWHTXHSUHVHQWHXQDVGHWHUPLQDGDV
FDUDFWHUtVWLFDVYLVXDOHVSDUWLFXODUHV\GLVWLQWLYDVWDOYH]
H[SHULPHQWDQGR VREUH XQ UHFXUVR DEXQGDQWH \ GH IiFLO
REWHQFLyQHQHVWH\DFLPLHQWRFRPRVRQODVFRQFKDVPD-
ULQDV1RSRGHPRVREYLDUTXHHVWHPDWHULDOUHFRUWDGR\







2010) así como en otros muchos yacimientos neolíticos 
SHQLQVXODUHVWDQWRHQFRQWH[WRVKDELWDFLRQDOHVFRPRIX-
QHUDULRVHQODVWLHUUDVYDOHQFLDQDVODSUHVHQFLDGH~WLOHV
sobre sillimanita resulta un elemento destacable a tenor 
GHVXiPELWROLWRJpQLFRTXHFRUUHVSRQGHDiUHDVJHRJUi-
ÀFDVDOHMDGDV2UR]FRORTXHSXHGHVHUXQHOHPHQWR
a tener en cuenta si consideramos la posibilidad referida 
del uso de una concha marina, con rasgos estéticos bastan-
WHVHPHMDQWHVFRPRDOWHUQDWLYDDXQVRSRUWHGHREWHQFLyQ
PiVFRVWRVD&LHUWDPHQWHORVGDWRVTXHDSRUWDHOUHJLVWUR
hasta la fecha no permiten responder a estos interrogan-
WHV~QLFDPHQWHFRQVWDWDUTXHHOWUDEDMRGHSUHSDUDFLyQ\
PRGLÀFDFLyQ GH YDOYDV GH FRQFKD SDUD HODERUDU ~WLOHV
SXOLPHQWDGRV IXH XQD DFWLYLGDG SXQWXDO 1XHYDV HYL-
GHQFLDVSURSLFLDUiQXQDUHÁH[LyQPiVDPSOLDVREUH ORV
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NOTAS
1. /DLQYHVWLJDGRUDLGHQWLILFDREMHWRVUHDOL]DGRVRXWLOL]DGRV
sobre este tipo de soporte.
2. 7DPELpQVHKDQGRFXPHQWDGR\DQDOL]DGRUHVWRVPDODFROyJL-
cos en las estructuras del neolítico antiguo de Serra del Mas Bonet 
que, sin embargo, no presentan rastros de uso. En las estructuras 
GHOQHROtWLFRPHGLRVHKDQFRQWDELOL]DGRUHVWRVPDODFROyJLFRV
\HQODVGHOQHROtWLFRÀQDOHQFDGDXQDGHHVWDVGRV~OWLPDV
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